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 腫瘍細胞表面に高発現している c-Met を標的として、そのリガンドである HGF の c-Met 結合
部位（＝NK1）に緑膿菌外毒素(Pseudomonas Exotoxin=PE) を結合させた新規の抗癌融合蛋白
(=NK1-PE)の開発を行った。NK1-PEによる殺細胞効果はc-Metの発現が低い細胞株（MiaPaca-2、
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2007年度 2,600,000 780,000 3,380,000 
2008年度 2,700,000 810,000 3,510,000 
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E の in vitro での殺細胞効果の確
膵癌細胞株（SUIT-2、AsPc-1、BxPc-3、
がん細胞表面で高発現しているタン

























































 H19-20 年度には NK1-P
をin vitroにて膵がん細胞（AsPc-1、BxPc-3、
MiaPaca-2、SUIT-2）と線維芽細胞（MRC-5）
に NK1-PE を添加し（0.1 ng/ml~100 mg/ml）、
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